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fondation, le cercle de Manchester rassemblait un juge à la Cour suprême du New Hampshire, un dentiste, deux médecins, un avocat, un assureur et même un vice‐président de la Habitant Pea Soup Company entre autres56. Les premiers membres étaient généralement bien établis financièrement, mariés et âgés d’une quarantaine d’années, mais quelques membres dans la vingtaine ou la trentaine y étaient recrutés dans l’espoir qu’ils ressemblent aux fondateurs quelques années plus tard57. Les membres partageaient aussi un profil matrimonial commun, car seuls quelques membres étaient célibataires. Une fois le cercle fondé, ses dirigeants tâchaient ensuite d’« éliminer le bois mort » par « un nettoyage »58 régulier et une attention prudente au recrutement. L’expression d’une protection du Canada français a pourtant abouti à l’expression de tendances corporatistes à l’occasion. Si la solidarité faisait la force du groupe, certains insistaient sur la primauté de l’harmonie. Afin que la bourgeoisie réalise ses devoirs envers ses compatriotes moins nantis, elle devait inciter « les hommes d’affaires d’un milieu à s’apprécier de plus en plus au lieu de se détester le plus possible » et chasser « la concurrence outrancière »59 entre eux. Certains n’y voyaient pas du corporatisme, mais plutôt une faveur pour la modération dans les débats pour que chacun parvienne à guérir ses « caprices choquants » et à inspirer les ouvriers et les chômeurs60. D’après le membre Trefflé Boulanger de Montréal en juin 1948, l’élite canadienne‐française ne parviendrait jamais à égaler le statut de l’élite canadienne‐anglaise. Il  est  impossible  que  les  grands  mécènes  soient  nombreux  chez  les  Canadiens français. Par ailleurs,  la classe pauvre est trop prise par ses pénibles travaux et ses soucis  matériels  pour  avoir  le  temps  et  les  moyens  de  s’intéresser  aux  choses  de l’esprit, de la littérature et de l’art. La bourgeoisie reste donc le seul terrain vraiment capable de faire prospérer la culture et de lui assurer son juste essor61. 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 Boulanger a poursuivi que la conception anglo‐saxonne de la charité ne pourrait s’appliquer au Canada français puisque les « personnes très riches » n’y étaient pas « assez nombreuses […] pour constituer une classe sociale »62. L’élite pouvait seulement souhaiter que certains compatriotes grimpent la hiérarchie sociale avec eux. La coopération de l’élite minoritaire était justifiée, selon eux, pour déjouer la marginalisation de sa nation. « Nous ne pouvons qu’être fiers d’une formule strictement canadienne », a écrit l’administrateur Émile Boucher dans Relations, « qui fasse mûrir les fruits de notre émancipation nationale63. » L’élite protégeait ainsi ses espaces de prestige, dont les professions libérales, même si elle encourageait l’instruction des jeunes canadiens‐français en ingénierie, en science et en transport. En septembre 1946, le cercle de Montmagny a accueilli Philippe Béchard, le propriétaire d’une entreprise de distribution, qui leur a partagé les lignes suivantes. Nous devons vivre avec une race qui nous est supérieure en capitaux et en influence politique, commerçante par hérédité et par formation, ayant un sens pratique inné, le talent  d’organisation  net,  l’esprit  de  coopération.  […]  Pouvons‐nous  blâmer  les Anglo‐Canadiens d’acquérir de plus  en plus des  ressources et des  entreprises  avec leurs  capitaux  et  de  les  faire  exploiter  par  leurs  hommes  d’affaires  et  leurs techniciens? […] Pourquoi ne pas chercher à absorber leurs qualités sans pour cela avoir  à  renier  notre  religion,  notre  langue  et  notre  génie  latin[es].  Au  lieu  de  les critiquer  efforçons‐nous  de  les  imiter  dans  ce  qu’ils  font  bien.  Nous  sommes  en présence d’un fait: celui de faire partie d’un pays habité par deux races de langue et de mentalité différentes. C’est un mariage forcé, mais il n’y a pas de divorce possible. Tirons‐en donc le meilleur parti64.    Les Canadiens français devaient donc composer avec leur réalité. Les campagnes d’« achat chez nous » ont ainsi permis d’avancer leurs intérêts tout comme le faisaient les campagnes « Buy American », a argumenté un conférencier au cercle de Montréal en septembre 1947. Toutefois, il a préconisé le maintien du particularisme avant l’imitation. 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Chaque fois que l’on entend quelqu’un parler de la « conservation de notre capital » […],  le problème hante à nouveau les esprits.  Il arrive que si  les Canadiens‐français s’appliquaient  à  pratiquer  sérieusement  la  recette,  plusieurs  de  nos  importantes entreprises montréalaises devraient considérablement s’agrandir. Or, le problème ne laisse pas les Anglo‐Canadiens dans la froideur. […] La pratique intelligente d’un sain patriotisme favorise l’union nationale (unity) si les Canadiens de langue française et de  langue anglaise savent y mettre  la circonspection que  leur propose  la vie côte à côte. Il est bon pour tous les peuples de se valoir le plus de bien possible à soi‐même, sans  jamais  souhaiter  le  moindre mal  aux  autres.  Réjouissons‐nous  donc  que  nos compagnies  d’assurance  canadiennes‐françaises  ambitionnent,  en  vue  du  bien commun, d’amasser des sommes suffisantes pour leur permettre de rendre service à notre communauté nationale65.   Cela dit, le relèvement économique appelait les Canadiens français non seulement à s’instruire, mais aussi à augmenter le poids symbolique du français dans les affaires. À deux reprises, le club de Montréal a accueilli Lionel Groulx pour discuter de la prise en charge « la locomotive » économique du Québec avant qu’elle n’écrase les Canadiens français. Les clubs de villes majoritairement canadiennes‐françaises au Québec et au Nouveau‐Brunswick ont aussi préconisé l’utilisation accrue du français dans les affaires. Cette langue devait être employée tant dans l’affichage commercial que les services66. Si le cercle de Montréal y voyait un moyen de devenir « maîtres dans leur pays », le cercle d’Edmundston y voyait plutôt, dans une province où les parlants français sont minoritaires, une question de « respect » de la clientèle acadienne67. Par ailleurs, cette présence accrue n’éloignerait pas les touristes américains qui, selon lui, visitaient le Canada français pour y constater des « modes de vies et des coutumes différentes » et reconnaissaient le statut de la langue française au Canada et même aux Nations Unies. De retour à Montréal, l’homme d’affaires et administrateur du mouvement, Lucien Bélair, croyait que le milieu des affaires était responsable de la résistance à l’insertion de la langue française. Ce faisant toutefois, Bélair n’a pas épargné les gens d’affaires canadiens‐français de sa critique. 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des peuples, mais a plutôt contribué au développement des réseaux entre sociétés civiles. Cela dit, ces hommes ont simultanément été confrontés à une autre question inéluctable à l’ère de la participation : la place des jeunes et des femmes au sein d’un tel mouvement. 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de Pointe‐à‐Pitre », Vie Richelieu, juillet – septembre 1981, 9. 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de 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175 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[Les membres du Richelieu] perpétuent l’esprit d’entraide qui a marqué, au Québec, toute  l’évolution de notre régime social. Cet esprit d’entraide,  la société moderne a tendance à la perdre. À mesure que s’accroît la part gouvernementale à ces services, il devient nécessaire d’adopter des normes administratives efficaces. Inévitablement, le  contact  humain  risque  alors  de  laisser  la  place  à  des  relations  de  lointains fonctionnaires entre la personne aidée et l’organisme qui lui accorde le secours dont elle a besoin […]  Par  la présence des organismes d’assistance bénévole,  comme nos  clubs Richelieu, cet effort de personnalisation est plus facile. La société aide à l’individu à la fois grâce aux  services  que  peuvent  lui  rendre  des  groupes  de  citoyens  et  des  institutions publiques.  La  collaboration  et  la  complémentarité  de  l’initiative  publique  et  de l’initiative privée ne peuvent qu’avoir des effets heureux50.  Quelques années plus tard, le Franco‐Américain Roland Desjardins a avancé qu’il était devenu futile de résister au développement de l’État providence, même s’il récupérait certaines œuvres offertes par le mouvement. Les  gouvernements,  en  se  socialisant  progressivement,  limitent  de  plus  en  plus  le champ de la charité privée. Viendra‐t‐il donc un moment où il n’y aura plus de petits « pauvres » parmi nous  ? Assurément pas,  surtout  si  on  se  souvient qu’il  n’y  a pas que la pauvreté de l’argent ou des biens matériels. Il y aura toujours des misères qui échapperont  aux  secours  de  l’administration  publique  la  plus  honnête  et  la  plus compétente. Il s’agira de les dépister et les Clubs Richelieu continueront à le faire en sachant s’adapter aux besoins particuliers de l’heure. […]  Les  conditions  sociales,  surtout  celles des classes non privilégiées, ont  changé plus vite depuis vingt ans qu’à aucune autre période de l’histoire humaine. Quel père de famille, s’il est d’intelligence moyenne, sobre et courageux, ne peut pas aujourd’hui pourvoir  à  tous  les  besoins  des  siens  ?  Je  ne  parle  pas  ici  de  régions  sous‐développées  de  nos  deux  pays  où  nos  clubs  ont  vraiment  peu  de  chance  de s’implanter. Je pense aux régions urbaines de niveau moyen et en temps normal. De plus,  quand  le  pourvoyeur  ou  les  pourvoyeurs  de  l’unité  familiale  se  trouvent  en présence  de  circonstances  exceptionnelles  dues  à  la  maladie  ou  quelque  autre infortune,  n’y  a‐t‐il  pas  presque  partout  un  service  correspondant  de  prévu  par l’État ? Cela est vrai aussi pour les enfants dont les parents font entièrement défaut soit par incapacité ou par négligence coupable. […]  L’État,  en plus,  s’impose  le devoir permanent de  les  secourir et de pourvoir à  tous leurs  besoins.  Comme  [membre  du]  Richelieu  et  donc  comme  citoyen particulièrement attentif au sort de  l’enfance malheureuse, nous devrions chercher les  moyens  d’exercer  ou  de  réclamer  une  surveillance  d’elle.  Il  est  si  facile  à  ces services de déchoir et de manquer la fin pour laquelle ils existent. […] 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faire profiter les œuvres caritatives du mouvement. On n’a pas critiqué le communisme pendant les « années 68 », peut‐être par crainte de paraître démodé, mais on promouvait certainement la démocratie comme le meilleur moyen de soumettre l’autorité à la volonté d’un peuple et la politique partisane, elle, comme le seul moyen d’assurer l’expression d’une pluralité de points de vue92. Certains membres avaient beau trouver les nouveaux projets « un peu ronflants »93, la majorité se ralliait à l’idée qu’il fallait faire preuve d’« imagination » pour « trouver des œuvres originales, là où l’État ne v[ennai]t pas en aide à l’enfance et à la jeunesse »94 selon Gaston Beaulieu. Cette quête était essentielle à la survie du mouvement, tout comme l’altruisme était fondamentalement lié à l’État providence et à la « société juste »95, Lucien Lamoureux faisant ici un emprunt à la rhétorique de son chef Pierre Trudeau. « S’il n’y avait pas quelqu’un dans la société qui faisait ressortir les problèmes », rappelle aujourd’hui Normand Clavet, « comment l’État pourrait‐il le savoir96? » L’État ne répondrait à un besoin qu’après que la société civile le lui ait signalé. En ce qui concerne l’intervention accrue de l’État en matière sociale et économique, les cercles semblent avoir cessé d’exprimer des craintes. Composé de jeunes, le cercle Laurier d’Ottawa a été encore plus explicite quant à son rôle devant l’État providence.  [Le  cercle]  Laurier  ne  considère  pas  en  compétition  avec  les  agences gouvernementales qui  s’occupent des moins  fortunés.  Il  croit que son  rôle est  tout simplement de provoquer lesdites agences à faire plus pour le public. C’est ainsi qu’il subventionne  des  projets  pilotes,  surtout  dans  le  domaine  de  l’éducation,  dans l’espoir  qu’éventuellement,  ils  seront  acceptés  et  financés  par  les  agences  ou commissions scolaires selon le cas. [Le cercle] Laurier pourra ensuite se retirer pour subventionner d’autres projets de valeur97.  De tels exemples seraient plus nombreux plus tard dans les années 1970.  Cette allusion à la subvention gouvernementale nous amène à un autre terrain d’intérêt dans la discussion sur l’altruisme franco‐catholique. Certains membres avaient 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probablement des objections philosophiques, à caractère économique ou national, relatives à l’investissement croissant de l’État dans le domaine des programmes sociaux. Toutefois, la possibilité de décrocher une subvention pour amplifier l’impact de son œuvre pouvait amoindrir la résistance à cette transition ou, du moins, détacher une objection philosophique à la croissance de l’interventionnisme étatique de son bienfait pour un projet particulier. Parfois, un ministère, une agence ou une municipalité approchait un cercle pour l’inciter à collaborer à la réalisation d’un projet local. Autrefois, le cercle cognait aux portes publiques pour recevoir une contribution en vue de payer le salaire d’un étudiant, concéder un terrain ou défrayer une part du coût d’un achat d’envergure98. Leslie Pal souligne que la prolifération de ces subventions, dès 1968, ont visé à favoriser la participation des citoyens à la politique. Le tableau ci‐dessous fait état d’une variété de contributions gouvernementales dont ont profité quelques initiatives de certains cercles. Tableau 5.2 : Sélection de partenariats privés‐publics, 1968 – 197299 











Club  Levée, somme, année (selon les données disponibles) Edmonton  Tenue d’une soirée de casino, 18 000 $, 1978 Edmundston  Tenue du « Frolic Richelieu », 2 300$, 1974 Matane  Tenue d’un radiothon, 45 300$, 1975 Montmagny  Tirage d’une voiture, 11 000 $, 1981 Montréal  [Activité inconnue], 7 700 $, 1978 Ottawa  Tenue du « Cyclotour », 7 400 $, 1975; 17 100 $, 1981 Saint‐Jean  Tirage et spectacle communautaire, 8 000 $, 1981 Sept‐Îles  Vente de pains, 6 500 $, 1976; tenue d’un marcheton, 14 000 $, 1977 Sudbury  Tenue d’un souper aux huîtres et tirage d’une fourgonnette, 15 000 $, 1980    Pourtant, malgré la volonté du siège social d’intensifier la coordination de l’activité caritative du mouvement, les sommes amassées localement semblent toujours avoir été dépensées selon les préoccupations locales des membres. Par conséquent, la tendance de privilégier les œuvres récréatives au détriment des œuvres de soutien matériel s’est intensifiée. Par exemple, en 1975, 84 % des sommes recueillies ont été attribuées à des œuvres récréatives sous forme de soutien aux sports, aux scouts, aux colonies de vacances, aux arts ou aux centres de jeunesse116. Il est apparent que le mouvement s’est taillé une nouvelle niche parallèlement à la chasse gardée de l’État providence. Certains cercles ont maintenu des œuvres récréatives pendant les années 1970, tandis que d’autres en ont lancé 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des nouvelles. À la suite de l’érection d’une piscine et d’une maternelle, le club d’Edmundston a inauguré une école de musique, et ce, afin de pallier l’éloignement des enfants locaux par rapport aux métropoles culturelles, tels Québec ou Montréal. En embauchant des formateurs et en achetant des instruments, le cercle a permis annuellement à 135 jeunes âgés de huit à 19 ans d’apprendre à jouer une gamme d’instruments après les heures de classe. Le cercle a ainsi consacré 10 000 $ au démarrage de l’école et l’a subventionné à hauteur de 6 000 $ par an en attendant que la commission scolaire prenne les rennes du service tôt ou tard117. Cette œuvre témoignait de la volonté de ce club de voir le Nouveau‐Brunswick comme un allié dans le développement des programmes sociaux sous les premiers ministres Louis Robichaud et Richard Hatfield, particulièrement sympathiques aux enjeux touchant les Acadiens. C’est ainsi que la plupart des œuvres entre 1973 et 1981 ont fait écho à la volonté d’appuyer ou d’organiser des activités récréatives pour les jeunes francophones tant au Québec qu’en Amérique francophone et même, en quelques instances, dans les régions d’expansion en Europe. Tableau 5.4 : Sélection d’initiatives, 1973 – 1981118 







































Nouveau­Brunswick], [février 1970], dans : APCRE, V « Presse ». 70  Laurier  Thibault,  Lettre  au  Conseil  d’administration,  3 mars  1970,  2,  dans :  APCRE,  V  « Orientation »;  G.‐Mathias  Pagé, Lettre  à  Laurier  Thibault,  27  avril  1970,  2;  Gaston Brown, Lettre  à  Robert  Fournier,  13 mars 1970, 1, dans : APRI, V « Clubs », D « Edmundston 07041 » et « Québec 07008 ». 71 « Les ségrégationnistes sont‐ils devenus œcuméniques ? », Credo, [16], [28] mars 1971, 22; « Éditorial. Intéressante évolution des clubs Richelieu », Credo, 17, 3 avril 1970, 5. 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Paris, Liège, Genève et Beyrouth, 3 – 30 juin 1974, 27; Activités humanitaires. Réunion, 5 mai 1973, 3, dans : CRCCF, C76, V 3, D 3 et 4. 125 Activités humanitaires. Compilation des réponses au référendum. Assemblée annuelle Hartford, [octobre 1976], 7‐8, dans : APRI, V « Procès‐verbaux 1976 – 1977 »; Procès­verbal de la troisième réunion, 20 mai 1977, 32. 126 Lettres patentes. Fondation Richelieu International, 30 septembre 1977, III, dans : APRI, V « Procès‐verbaux Fondation Richelieu International », D 1. 127 Rapport du directeur général, 21 juillet 1978, 49. 128  Règlements  généraux  de  la  Fondation  Richelieu  International,  [automne  1977],  3‐5;  Procès­verbal  d’une 
assemblée  des  administrateurs  provisoires  de  la  Corporation,  17  février  1978,  1,  dans :  APRI,  V  « Procès‐verbaux Fondation Richelieu International », D 1. 129 Réunion du district no 12, 3 décembre 1977, 1, dans : APCRL, V « Procès‐verbaux 1977 – 1978 ». 130 Rapport de doctrine présenté au Congrès de district no 12, 5 mai 1978, 2, dans : APCRL, V « Procès‐verbaux 1977 – 1978 ». 131  Procès­verbal  d’une  réunion  du  Conseil  d’administration  25  octobre  1979,  2,  dans :  APRI,  V  «  Fondation Richelieu International », D 1. 132 Nouveaux membres et renouvellements depuis le congrès d’octobre 1981, 31 décembre 1981, 1, dans : APRI, V « Fondation Richelieu International », D 1. 133 « Une œuvre internationale possible… Une forêt Richelieu du Sahel », Vie Richelieu, 29, 3, mai – juin 1979, 13, dans : APRI, V « Vie Richelieu 1946 – 1980 ». 134 Compte rendu du conseil de district, 23 juin 1979, 8, dans : APCRL, V « Procès‐verbaux 1978 – 1980 ». 135  Procès­verbal  de  l’assemblée  annuelle,  6  octobre  1979,  1‐3;  Procès­verbal  d’une  réunion  du  Conseil 





























































Club  Levée, profit, année (selon les données disponibles) Abidjan (Côte d’Ivoire)  Tenue d’un banquet fondateur à l’hôtel Hilton, 650 000 F CFA, 1984 Boucherville  Tenue d’un souper au spaghetti, 11 000 $, 1988; tenue d’un souper, 22 000 $, 1990 Caraquet  Tenue d’un radiothon, 40 000 $, 1985 Edmundston  Tenue d’une soirée de jeux et de divertissement, 42 800 $, 1995 Fémina de Nîmes (France)  Tenue d’un casino de black jack, somme inconnue, 1988 Joliette  Tenue d’un souper pour les œuvres du Cardinal Léger, 30 800 $, 1984 Laurier de Gloucester  Tenue d’un souper à l’homard et Casino de black jack, somme inconnue, 1982 Montréal  Tenue d’une soirée de casino, 9 100 $, 1987; tenue d’une soirée de casino, 13 600 $, 1990 Paquetville (NB)  Tenue d’un radiothon (avec six autres organismes), 79 000 $, 1988  Québec  Tenue d’une soirée de casino, 33 600 $, 1990; tenue d’un bal viennois, 24 100 $, 1994  Saint‐Basile (NB)  Tenue d’un radiothon, 20 800 $, 1986 Vanier  Tirage d’une voiture Cadillac, 25 000 $, 1991 Welland  Tenue d’un bingo, 34 000 $, 1988    Afin de distribuer la somme maximale à ses prochains, le mouvement insistait toujours pour qu’un minimum de 90 % des sommes recueillies soit destiné aux œuvres, le reste pouvant être consacré à la publicité et aux frais administratifs. En 1987, les cercles auraient déboursé 3,7 millions de dollars en œuvres, dont seulement 2,7 % aurait été affecté à l’administration. Malgré cette efficacité, on a constaté le recul des fonds distribués aux œuvres à caractère récréatif de 84 % en 1975 à 75 % en 1987111. La charité destinée aux carences matérielles a ainsi fait une modeste résurgence parmi les cercles nord‐américains, moins enclins à développer des projets qu’à agir comme des bailleurs de fonds.  Les clubs européens, quant à eux, soutenaient surtout des projets dans la Francophonie tiers‐mondiste. Le cercle de Paris se vantait d’être en mesure d’exploiter ses 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contacts en affaires et en politique pour récolter d’importants dons en nature. Par exemple, sa distribution de matériel didactique dans 80 écoles de Zambie ne lui a coûté que 8 000 FF112. Dans de tels cas, le mouvement a ressemblé à un organisme international non gouvernemental, une transformation bien en vogue parmi les organismes occidentaux impliqués dans le Sud, rappelle Ruth Compton Brouwer113. Les œuvres à caractère récréatif sont demeurés communs, même si les dons aux œuvres à caractère médical et aux institutions publiques ont gagné en importance. Le définancement progressif des institutions publiques tant en France qu’au Canada a donc amené ce revirement inattendu. Tableau 6.3 : Sélection d’initiatives, 1982 – 1995114 
Club  Initiative, don, année (selon les données disponibles) Abidjan  Don de médicaments et de lait dans une mission canadienne locale, 1984 Bathurst  Don aux scouts, 4 700 $, 1982; don aux personnes handicapées, 2 000 $, 1982 Burlington  Don à la bibliothèque municipale pour l’achat de livres en français, 15 000 $, 1991; don à la francisation des programmes d’orientation et Contribution à l’ACFO de Halton, 1991 Caraquet  Appui aux Scouts, au hockey mineur et à la maternelle locale, 1985 Charleroi  Envoi de manuels (en français) en Roumanie, 1991 Côte‐Saint‐Paul  Don à la colonie de vacance locale, 7 000 $, 1987 Dakar  Don à la construction d’un pavillon hospitalier ophtalmologique, 1983 Edmundston  Don à l’hôpital local, 3 000 $, 1995 Embrun  Don à l’Unité de soins palliatifs, Hôpital Montfort, 7 500 $ (conjointement avec les clubs Champlain d’Ottawa et de Rockland), 1986  Fémina de Montréal  Don de 3 000 jouets pour Noël, 1987 Féminin de Sudbury  Cofondation d’une garderie à l’École secondaire Macdonald‐Cartier permettant aux filles mères de terminer leurs études, 1993 Fort‐de‐France  Achat d’appareils audio‐visuels pour « enfants inadaptés », 1988; don de secours à une mission d’Haïti, 1988 Caen  Don à Sauveteurs en mer, 20 000 FF, 1984; envoi de matériel médical et scolaire à Haïti et au Sénégal, 1984 La Pocatière  Don à la colonie de vacance locale, 3 000 $, 1987 Laporte d’Ottawa  Don à l’Hôpital pour enfants de l’Est de l’Ontario, 10 000 $, 1995; don à la Fédération des parents francophones, 8 000 $, 1995 La Québécoise  Achat de micro‐ordinateurs pour la Polyvalente de Maniwaki, 1985 Liège  Envoi de malles pédagogiques pour écoles du Tchad, 1989; envoi de 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sociaux, il semble aussi avoir été relativement indifférent devant le recul de certaines formes d’intervention étatique. D’après certains membres, l’élargissement de la sphère d’engagement entre citoyens allait peut‐être améliorer l’état du bénévolat, défaillant depuis les « années 68 ». Malheureusement, comme nous l’avons constaté, le recul de l’engagement social et la progression de l’individualisme se sont maintenus. À tort, plusieurs gouvernements pensaient pouvoir réduire les prestations sociales sans faire accroître les iniquités. Quoi qu’on en dise, les compressions aux programmes sociaux et l’enfoncement du salaire minimal par rapport au seuil de pauvreté au Canada pendant les années 1980 ont rendu plus criant que jamais le besoin pour des organismes caritatifs comme le Richelieu138. Dans le dernier chapitre, nous avions vu que le mouvement était fondamentalement libéral dans son approche à l’assistance sociale lorsqu’il repoussait le libertarisme d’un côté et le socialisme de l’autre. Pendant les années 1980, certains membres ont dirigé quelques dernières flèches au communisme, en suggérant de mener une « action libératrice dans les pays de l’Est »139 ou en dépeignant le socialisme comme une idéologie dépassée140, mais la plupart des commentaires ont surtout abordé la résignation des membres aux compressions des dépenses publiques et le besoin continu pour l’activité du Richelieu. Dans ses mémoires récentes, Jean Malo décrit cette évolution de la manière suivante.  Dans  les  années  [19]50,  les  institutions  religieuses  étaient,  elles,  avec  la  proche famille  et  la  communauté,  les principales bienfaitrices des démunis. Dans  la  foulée des  changements  apportés  par  la  Révolution  tranquille,  cette  responsabilité  fut transférée à  l’État. Puis, dans  le contexte de  l’essoufflement de  l’État providence au début  de  la  décennie  [19]80,  le  flambeau  dut  partiellement  relayer  (à  des  coûts moindres)  aux  organismes  communautaires  œuvrant  dans  les  secteurs  parfois délaissés  par  les  gouvernements.  Déjà,  la  survie  de  ces  groupes  reposait essentiellement  sur  le  travail  bénévole  laïque,  sur  la  générosité  du  public  et, finalement, sur des miettes de subventions. 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Les traces du Canada français et du Canada francophone En fait, après 1982 et la proclamation de la Charte des droits et libertés canadiennes, le nationalisme canadien‐français a continué de pâlir à vue d’œil, surtout au Québec. Au Richelieu, on en parlait parfois avec nostalgie ou en faisant le constat que l’assise du mouvement reposait toujours « en Ontario et au Québec », les « cadres traditionnels »157 où se trouvaient les deux tiers de leurs membres. Lors d’un congrès à Montréal en octobre 1984, le président Roger Légaré a exprimé sa pensée que l’idéal du Canada français, qui avait mis au monde le mouvement, avait simplement évolué pour se loger ailleurs. L’objectif  des  fondateurs  de  la  Société  Richelieu  était  de  créer  une  chaîne  de fraternité  en  donnant  aux  Canadiens‐Français,  non  seulement  un  moyen d’épanouissement,  mais  aussi  un  cadre  qui  respectait  les  valeurs  profondes  d’un peuple  minoritaire.  Si  les  buts  et  les  pensées  sont  demeurés  essentiellement  les mêmes,  certaines  choses  ont  pourtant  changé.  Ce  lien,  par  exemple,  que  les fondateurs  ont  voulu  donner  à  ceux  de  nos  concitoyens  dont  la  langue maternelle était  le  français  est  devenu  un  lien  international  qui  tend  à  relier  toute  la francophonie158.  On ne disait pas tout haut qu’on percevait le Canada français comme archaïque, mais on parlait très peu de ses « raisons communes », pour encore citer Fernand Dumont159. C’était plutôt dans les gestes, qu’on ait visité annuellement une érablière ou tenu des congrès dans les régions de diaspora canadienne‐française, dont Winnipeg en 1985, Ottawa en 1987 ou encore Hollywood et Toronto en 1988, que l’ancienne solidarité des grandes assemblées nationales refaisait surface160. Si le membre André Beaudoin soutient maintenant que le club de Québec a maintenu « un intérêt »161 pour les minorités, mais pas plus, la volonté de renouveler cette solidarité en milieu minoritaire était toutefois plus 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Liste des clubs au 4 février 2013
Numéro Club Fondation Province Pays Actif ou inactif  Statut
7001 OTTAWA 19/09/1945 Ontario CANADA A Mixte7002 DU LONG‐SAULT 02/03/1946 Ontario CANADA A Masculin7003 MONTRÉAL 18/04/1946 Québec CANADA A Mixte7004 TROIS‐RIVIERES 20/06/1946 Québec CANADA A Masculin7005 MONTMAGNY 30/08/1946 Québec CANADA A Masculin7006 RIMOUSKI 31/08/1946 Québec CANADA I Masculin7007 MONT‐JOLI 31/08/1946 Québec CANADA A Masculin7008 QUÉBEC 04/01/1947 Québec CANADA A Mixte7009 SALABERRY DE VALLEYFIELD 29/06/1947 Québec CANADA A Mixte7010 VANIER‐LAURIER 04/03/1947 Ontario CANADA A Masculin7011 CHICOUTIMI 13/05/1947 Québec CANADA A Masculin7012 CENTRE MAURICIE 08/09/1947 Québec CANADA A Mixte7013 TIMMINS 13/06/1947 Ontario CANADA A Masculin7014 SHERBROOKE 06/09/1947 Québec CANADA I Mixte7015 DRUMMONDVILLE 09/09/1947 Québec CANADA A Masculin7016 SUDBURY 22/10/1947 Ontario CANADA A Masculin7017 ST‐JÉROME 30/09/1947 Québec CANADA A Mixte7018 ROUYN‐NORANDA 22/12/1947 Québec CANADA A Masculin7019 STE‐AGATHE‐DES‐MONTS 08/12/1947 Québec CANADA A Masculin7020 ST‐JOSEPH DE BEAUCE 03/12/1971 Québec CANADA A Masculin7021 STURGEON FALLS 19/09/1948 Ontario CANADA A Mixte7022 MONT‐LAURIER 05/10/1948 Québec CANADA A Masculin7023 CORNWALL 11/10/1948 Ontario CANADA A Mixte7024 ALEXANDRIA 08/12/1948 Ontario CANADA A Masculin7025 VAL D'OR 10/06/1948 Québec CANADA A Masculin7026 ROBERVAL 16/01/1949 Québec CANADA A Masculin7027 ST‐JEAN  22/03/1949 Québec CANADA A Mixte7028 LOS ANGELES 24/02/1949 Californie ÉTATS‐UNIS I7029 PAPINEAUVILLE 10/05/1949 Québec CANADA I7030 VERDUN 02/07/1949 Québec CANADA A Mixte7031 CAMPBELLTON 12/12/1949 Nouveau‐Brunswick CANADA A Mixte7032 GRANBY 14/03/1950 Québec CANADA A Masculin7033 JOLIETTE 31/08/1950 Québec CANADA A Masculin7034 MONCTON‐DIEPPE 09/11/1950 Nouveau‐Brunswick CANADA A Mixte7035 BUCKINGHAM 25/10/1950 Québec CANADA A Mixte7036 KIRKLAND LAKE 25/10/1950 Ontario CANADA A Mixte7037 LACHINE 27/11/1950 Québec CANADA I ‐7038 SAINTE‐ANNE‐DES‐MONTS 06/09/1952 Québec CANADA I ‐7039 WINDSOR 10/12/1950 Ontario CANADA A Mixte7040 RIVIERE‐DU‐LOUP 27/01/1951 Québec CANADA A Mixte7041 EDMUNDSTON 17/02/1951 Nouveau‐Brunswick CANADA A Mixte7042 MATANE 06/06/1951 Québec CANADA I Mixte7043 AMQUI 28/06/1951 Québec CANADA I ‐7044 ST‐HYACINTHE  19/09/1951 Québec CANADA I Mixte
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7045 LONGUEUIL 18/10/1951 Québec CANADA I Mixte7046 LÉVIS 19/12/1951 Québec CANADA I ‐7047 GRACEFIELD 03/02/1952 Québec CANADA A Masculin7048 MANIWAKI 10/02/1952 Québec CANADA A Masculin7049 STE‐THÉRESE 25/02/1952 Québec CANADA I Masculin7050 ST‐LAURENT 07/03/1952 Québec CANADA I ‐7051 BEAUHARNOIS 10/07/1952 Québec CANADA I Masculin7052 SOREL 11/08/1952 Québec CANADA I ‐7053 DORION‐VAUDREUIL 13/08/1952 Québec CANADA A Masculin7054 VICTORIAVILLE 06/09/1952 Québec CANADA A Mixte7055 ST‐EUSTACHE 23/09/1952 Québec CANADA I Mixte7056 BELOEIL 09/10/1952 Québec CANADA I ‐7057 LACHUTE 23/10/1952 Québec CANADA A Masculin7058 GRAND‐SAULT 25/11/1952 Nouveau‐Brunswick CANADA A Masculin7059 LA TUQUE 04/12/1952 Québec CANADA I Mixte7060 THETFORD MINES 18/12/1952 Québec CANADA I ‐7061 KAPUSKASING 24/01/1953 Ontario CANADA I Mixte7062 GASPÉ 21/02/1953 Québec CANADA A Masculin7063 RICHIBUCTO 01/03/1953 Nouveau‐Brunswick CANADA A Masculin7064 AMOS 09/03/1953 Québec CANADA A Masculin7065 ALMA 17/03/1953 Québec CANADA A Masculin7066 CHAMBLY DE MARIEVILLE 31/07/1991 Québec CANADA I ‐7067 ST‐LAMBERT 20/05/1953 Québec CANADA A Mixte7068 NICOLET 01/06/1953 Québec CANADA A Masculin7069 RIGAUD 22/06/1953 Québec CANADA I Masculin7070 BERTHIERVILLE 25/06/1953 Québec CANADA I ‐7071 ST‐GEORGES DE BEAUCE 08/09/1953 Québec CANADA A Masculin7072 STE‐ROSE DE LAVAL 10/09/1953 Québec CANADA I ‐7073 CAP‐DE‐LA‐MADELEINE 17/09/1953 Québec CANADA A Mixte7074 STE‐ANNE‐DE‐BELLEVUE 28/09/1953 Québec CANADA A Mixte7075 SAINTE‐ADELE 30/09/1953 Québec CANADA I ‐7076 GRAND‐MERE 22/10/1953 Québec CANADA I Masculin7077 LA SARRE 27/10/1953 Québec CANADA I Masculin7078 FARNHAM 30/11/1953 Québec CANADA I ‐7079 POINTE‐CLAIRE 08/04/1954 Québec CANADA I Masculin7080 DALHOUSIE 06/05/1954 Nouveau‐Brunswick CANADA A Mixte7081 ARVIDA 10/06/1954 Québec CANADA I ‐7082 SAINT‐BONIFACE 16/07/1954 Manitoba CANADA I Masculin7083 JONQUIERE 26/08/1954 Québec CANADA I Masculin7084 MALARTIC 27/06/1955 Québec CANADA I Masculin7085 SHÉDIAC 27/01/1955 Nouveau‐Brunswick CANADA I ‐7086 MANCHESTER 03/12/1955 New Hampshire ÉTATS‐UNIS A Mixte7087 MATTAWA 25/08/1955 Ontario CANADA I ‐7088 LA POCATIERE 27/10/1955 Québec CANADA A Mixte7089 TORONTO 16/01/1956 Ontario CANADA A Mixte7090 CHATEAUGUAY 07/06/1956 Québec CANADA I ‐7091 FALL RIVER 24/01/1957 Massachussetts ÉTATS‐UNIS A Mixte7092 WELLAND 07/02/1957 Ontario CANADA A Masculin7093 BATHURST 09/05/1957 Nouveau‐Brunswick CANADA A Masculin7094 SPRINGFIELD 01/06/1957 Connecticut ÉTATS‐UNIS I ‐
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7095 TROIS‐PISTOLES 28/11/1957 Québec CANADA A Masculin7096 NORTH BAY 28/11/1957 Ontario CANADA A Masculin7097 BAIE‐COMEAU/HAUTERIVE 09/01/1958 Québec CANADA I Masculin7098 SEPT‐ILES 27/03/1958 Québec CANADA A Masculin7099 NEW BEDFORD 20/10/1958 Québec ÉTATS‐UNIS A Mixte7100 CANDIAC 13/02/1959 Québec CANADA I Masculin7101 LEWISTON‐AUBURN 05/03/1959 Maine ÉTATS‐UNIS I Mixte7102 DOLBEAU‐MISTASSINI 23/04/1959 Québec CANADA A Masculin7103 POINTE‐DE‐L'ÉGLISE 09/05/1959 Nouvelle‐Écosse CANADA I Mixte7104 PLESSISVILLE 08/06/1959 Québec CANADA A Masculin7105 DUVERNAY 22/10/1959 Québec CANADA I ‐7106 MAISONNEUVE 03/12/1959 Québec CANADA I ‐7107 ELLIOT LAKE 26/11/1959 Ontario CANADA I Masculin7108 SHIPPAGAN 30/12/1959 Nouveau‐Brunswick CANADA A Masculin7109 LOUISEVILLE 14/01/1960 Québec CANADA A Mixte7110 STE‐MARIE DE BEAUCE 04/06/1960 Québec CANADA A Mixte7111 PORT‐CARTIER 19/12/1960 Québec CANADA I ‐7112 HEARST 29/06/1972 Ontario CANADA I ‐7113 TIMISKAMING 22/09/1961 Ontario CANADA A Masculin7114 MURDOCHVILLE 14/12/1961 Québec CANADA I ‐7115 ST‐PASCAL KAMOURASKA 18/12/1961 Québec CANADA I Mixte7116 GAGNON 09/12/1961 Québec CANADA I ‐7117 STE‐FOY 16/02/1962 Québec CANADA I Mixte7118 LASALLE 16/02/1962 Québec CANADA A Masculin7119 NOTRE‐DAME DU LAC 16/02/1962 Québec CANADA A Mixte7120 CABANO 16/02/1962 Québec CANADA A Mixte7121 HARTFORD 16/02/1962 Connecticut ÉTATS‐UNIS I ‐7122 AYLMER 22/02/1962 Québec CANADA A Mixte7123 DONNACONA 20/09/1962 Québec CANADA I ‐7124 BOSTON 15/02/1963 Massachussetts ÉTATS‐UNIS I ‐7125 GATINEAU 15/09/1963 Québec CANADA I Masculin7126 HULL 04/07/1963 Québec CANADA A Mixte7127 LOWELL 19/09/1963 Massachussetts ÉTATS‐UNIS A Mixte7128 NASHUA 19/09/1963 New Hampshire ÉTATS‐UNIS A Mixte7129 WORCHESTER 19/09/1963 Massachussetts ÉTATS‐UNIS I ‐7130 HENRI‐BOURASSA 16/05/1963 Québec CANADA A Mixte7131 FRÉDÉRICTON 12/12/1963 Nouveau‐Brunswick CANADA A Mixte7132 PENETANGUISHENE 12/12/1963 Ontario CANADA A Mixte7133 PETIT‐ROCHER 31/01/1964 Nouveau‐Brunswick CANADA A Masculin7134 FORESTVILLE 27/02/1964 Québec CANADA A Masculin7135 SALEM 27/02/1964 Massachussetts ÉTATS‐UNIS A Mixte7136 FITCHBURG 27/02/1964 Maine ÉTATS‐UNIS I ‐7137 WATERBURY 27/02/1964 Connecticut ÉTATS‐UNIS I ‐7138 DORVAL 20/02/1964 Québec CANADA I ‐7139 ST‐JEAN 28/02/1964 Québec CANADA I ‐7140 LAVAL INC. 21/05/1964 Québec CANADA A Masculin7141 BONAVENTURE 10/09/1964 Québec CANADA I ‐7142 CHAPLEAU 29/10/1964 Ontario CANADA I ‐7143 ST‐QUENTIN 17/12/1964 Nouveau‐Brunswick CANADA I ‐7144 NEW RICHMOND 14/01/1965 Québec CANADA I ‐
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7145 CARAQUET 21/01/1965 Nouveau‐Brunswick CANADA A Masculin7146 KÉNOGAMI 18/02/1965 Québec CANADA A Masculin7147 ST‐RÉMI 18/02/1965 Québec CANADA I ‐7148 VILLE‐MARIE 22/05/1965 Québec CANADA I Masculin7149 WOONSOCKET 09/10/1965 Rhode Island ÉTATS‐UNIS I Masculin7150 ST‐JEAN‐PORT‐JOLI 09/12/1965 Québec CANADA I Masculin7151 HAMILTON 21/01/1966 Ontario CANADA I Mixte7152 COCHRANE 10/02/1966 Ontario CANADA A Masculin7153 ROCKLAND 10/02/1966 Ontario CANADA A Masculin7154 STE‐GENEVIEVE 05/04/1966 Québec CANADA I ‐7155 LAMEQUE 20/07/1968 Nouveau‐Brunswick CANADA A Masculin7156 BIDDEFORD 29/11/1968 Maine ÉTATS‐UNIS A Mixte7157 LAFAYETTE 02/05/1969 Louisiana ÉTATS‐UNIS I ‐7158 LAURIER 19/12/1969 Ontario CANADA I Masculin7159 HALIFAX 19/12/1969 Nouvelle‐Écosse CANADA I ‐7160 REPENTIGNY 19/12/1969 Québec CANADA A Mixte7161 BOUCHERVILLE 19/12/1969 Québec CANADA A Masculin7162 THURSO 13/02/1970 Québec CANADA I ‐7163 CANNES 13/02/1970 Provence‐Alpes‐Côte‐d'AzurFRANCE I ‐7164 MOBUTU 13/02/1970 CONGO I ‐7165 ST‐CATHARINES 14/03/1970 Ontario CANADA A Mixte7166 RAWDON 24/04/1970 Québec CANADA I ‐7167 EDMONTON 24/04/1970 Alberta CANADA I ‐7168 MONT‐TREMBLANT 13/06/1970 Québec CANADA A Masculin7169 IROQUOIS FALLS 13/06/1970 Ontario CANADA I Masculin7170 FERME‐NEUVE 31/10/1970 Québec CANADA A Masculin7171 RENNES «BERTRAND DU GUESCLIN» 31/10/1970 Bretagne FRANCE A Mixte7172 PARIS 12/12/1970 Île‐de‐France FRANCE I ‐7173 LAWRENCE 12/12/1970 Massachussetts ÉTATS‐UNIS I ‐7174 PASPÉBIAC 13/02/1971 Québec CANADA I Masculin7175 CAUSAPSCAL 03/03/1971 Québec CANADA I ‐7176 TOULOUSE 10/10/1970 Languedoc FRANCE I ‐7177 OSHAWA 25/02/1971 Ontario CANADA I ‐7178 L'ANNONCIATION 24/02/1971 Québec CANADA I Masculin7179 CAEN «MALHERBE» 15/10/1971 Normandie FRANCE A Mixte7180 ST‐LÉONARD D'ASTON 03/12/1971 Québec CANADA I ‐7181 DE LA VALLÉE 03/12/1971 Ontario CANADA A Mixte7182 SASKATOON 03/12/1971 Saskatchewan CANADA I ‐7183 LABELLE 03/12/1971 Québec CANADA I ‐7184 DES CHENAUX 03/12/1971 Québec CANADA I ‐7185 TRACADIE 03/12/1971 Nouveau‐Brunswick CANADA A Masculin7186 ST‐BRUNO 07/04/1972 Québec CANADA A Masculin7187 MARSEILLE 16/03/1972 Provence‐Alpes‐Côte‐d'AzurFRANCE I ‐7188 BERESFORD 07/04/1972 Nouveau‐Brunswick CANADA I ‐7189 ORLÉANS 26/05/1972 Ontario CANADA A Mixte7190 EMBRUN 09/06/1972 Ontario CANADA A Mixte7191 SAINT‐ALEXIS‐DES‐MONTS 09/06/1972 Québec CANADA I ‐7192 NICE 06/10/1972 Provence‐Alpes‐Côte‐d'AzurFRANCE I ‐7193 CAPLAN 06/10/1972 Québec CANADA A Mixte7194 LE MANS 08/12/1972 Loire FRANCE I ‐
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7195 LAPORTE 17/02/1973 Ontario CANADA A Masculin7196 BROSSARD 07/04/1973 Québec CANADA A Mixte7197 SOULANGES 04/04/1973 Québec CANADA I Masculin7198 ST‐JEAN‐DE‐DIEU 04/04/1973 Québec CANADA I ‐7199 ST‐TITE 20/08/1973 Québec CANADA I ‐7200 CLAIR 24/04/1973 Nouvelle‐Écosse CANADA A Masculin7201 NOTRE‐DAME‐DU‐NORD 08/06/1973 Québec CANADA I ‐7202 AIX‐EN‐PROVENCE 08/06/1973 Provence‐Alpes‐Côte‐d'AzurCANADA I ‐7203 ST‐RAPHAEL 08/06/1973 Provence‐Alpes‐Côte‐d'AzurFRANCE I ‐7204 LACOLLE 17/07/1973 Québec CANADA I ‐7205 ST‐SAVERIN‐DE‐PROULXVILLE 11/07/1973 Québec CANADA I ‐7206 MATAGAMI 28/08/1973 Québec CANADA A Mixte7207 VANCOUVER 07/12/1973 Colombie‐Britannique CANADA I ‐7208 DAKAR 15/11/1973 SÉNÉGAL I Masculin7209 CASSELMAN 23/02/1974 Ontario CANADA A Mixte7210 BERLIN 28/03/1974 New Hampshire ÉTATS‐UNIS I ‐7211 RÉGINA 28/03/1974 Saskatchewan CANADA I ‐7212 SAINT‐ANSELME (DIEPPE) 28/03/1974 Nouveau‐Brunswick CANADA I ‐7213 TÉMISCAMING 28/03/1974 Québec CANADA A Masculin7214 SUNCOOK 31/05/1974 New Hampshire ÉTATS‐UNIS I ‐7215 OUTREMONROYAL 31/05/1974 Québec CANADA I ‐7216 DES ILES 12/07/1974 Québec CANADA A Masculin7217 L'ACADIE 12/07/1974 Québec CANADA I ‐7218 TOURS 12/07/1974 Centre FRANCE I ‐7219 PINARDVILLE 06/09/1974 New Hampshire ÉTATS‐UNIS I ‐7220 LIEGE 13/12/1974 Liège BELGIQUE A Mixte7221 TOULON 13/12/1974 Provence‐Alpes‐Côte‐d'AzurFRANCE A Mixte7222 MONACO 13/12/1974 MONACO I ‐7223 SACRÉ‐COEUR 07/02/1975 Québec CANADA I ‐7224 POHÉNÉGAMOOK 07/02/1975 Québec CANADA I Masculin7225 PLATEAU D'ASSY 07/02/1975 Rhône‐Alpes FRANCE I Mixte7226 PRINCE ALBERT 20/03/1975 Saskatchewan CANADA I ‐7227 BEAUPORT 03/10/1975 Québec CANADA I Mixte7228 VICHY 25/07/1975 Auvergne FRANCE I ‐7229 ST‐LÉONARD 05/12/1975 Québec CANADA I ‐7230 ST‐ÉTIENNE 06/02/1976 Rhône‐Alpes FRANCE I ‐7231 LORRAINVILLE 08/04/1976 Québec CANADA A Masculin7232 HAVRE SAINT‐PIERRE 08/04/1976 Québec CANADA I ‐7233 LA PRAIRIE 08/04/1976 Québec CANADA A Masculin7234 BASSE‐TERRE 22/07/1976 FRANCE I ‐7235 GRENVILLE 12/04/1976 Québec CANADA I Masculin7236 TUNIS 07/10/1976 TUNISIE I ‐7237 ROUEN 10/12/1976 Haute‐Normandie FRANCE I ‐7238 ST‐HUBERT 14/01/1977 Québec CANADA I ‐7239 LE HAVRE 01/04/1977 Québec CANADA I Mixte7240 ILE PERROT 01/04/1977 Québec CANADA A Mixte7241 ST‐FRANÇOIS 20/05/1977 Nouveau‐Brunswick CANADA A Masculin7242 GUIGUES 20/05/1977 Québec CANADA I ‐7243 CHARLESBOURG 16/07/1977 Québec CANADA I ‐7244 ANCIENNE‐LORETTE‐DES‐RIVIÈRES 11/04/1978 Québec CANADA A Mixte
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7245 POINTE‐À‐PITRE 12/10/1977 Guadeloupe FRANCE I ‐7246 ST‐CLET 03/02/1978 Québec CANADA I ‐7247 CAEN «GUILLAUME LE CONQUÉRANT» 03/02/1978 Basse‐Normandie FRANCE A Mixte7248 KEDGWICK 07/02/1978 Nouveau‐Brunswick CANADA I ‐7249 HUY 13/02/1978 Liège BELGIQUE A Mixte7250 MISSASSAUGA 28/03/1978 Ontario CANADA I ‐7251 BIC 28/03/1978 Québec CANADA I ‐7252 BRUXELLES 03/04/1978 Bruxelles‐Capitale BELGIQUE A Mixte7253 LA RIPOUSSE 12/04/1978 Québec CANADA A Masculin7254 NÉGUAC 17/04/1978 Nouveau‐Brunswick CANADA A Masculin7255 ST‐PAUL 05/05/1978 Québec CANADA I ‐7256 CHAMPLAIN 01/09/1978 Ontario CANADA I Masculin7257 NAMUR 07/01/1983 Namur BELGIQUE A Mixte7258 CHARLEROI 27/10/1978 Hainaut BELGIQUE A Mixte7259 ANJOU SAINT‐LÉONARD 30/01/1979 Québec CANADA I ‐7260 ST‐LAZARE 09/01/1979 Québec CANADA A Mixte7261 ROGER SAINT‐DENIS 28/03/1979 Ontario CANADA I Mixte7262 YARMOUTH 06/03/1979 Nouvelle‐Écosse CANADA I ‐7263 ST‐JACQUES 07/03/1979 Nouveau‐Brunswick CANADA A Mixte7264 CAP‐ROUGE 16/03/1979 Québec CANADA I ‐7265 CHICOUTIMI‐NORD 30/07/1979 Québec CANADA I ‐7266 DE LA FLORIDE SUD 11/07/1979 Floride ÉTATS‐UNIS A Mixte7267 ST‐ÉTIENNE DE BEAUHARNOIS 03/10/1979 Québec CANADA A Masculin7268 LIMOILOU 03/08/1979 Québec CANADA A Mixte7269 COTE ST‐PAUL/VILLE ÉMARD 28/11/1979 Québec CANADA A Mixte7270 POINTE‐AU‐PERE 14/12/1979 Québec CANADA I ‐7271 CHAUDIERE‐OUEST 14/12/1979 Québec CANADA I Masculin7272 TROIS‐RIVIERES OUEST 12/02/1980 Québec CANADA I Mixte7273 COLLEGE ALGONQUIN 21/04/1980 Ontario CANADA I ‐7274 ROCHESTER 01/05/1980 New Hampshire ÉTATS‐UNIS I Mixte7275 BLIND RIVER 07/08/1980 Ontario CANADA A Mixte7276 FORT‐DE‐FRANCE 18/08/1980 Martinique FRANCE I ‐7277 LAC MÉGANTIC 07/08/1980 Québec CANADA A Masculin7278 VERVIERS 09/10/1980 Liège BELGIQUE A Mixte7279 CAPESTERRE‐BELLE‐EAU 09/10/1980 Guadeloupe FRANCE I ‐7280 MILLE‐ILES 13/02/1981 Ontario CANADA I ‐7281 ANNECY 13/03/1981 Rhône‐Alpes FRANCE I ‐7282 RICHELIEU 17/03/1981 Centre FRANCE I Mixte7283 BÉARN 15/04/1981 Québec CANADA I ‐7284 SENNETERRE 26/06/1981 Québec CANADA I ‐7285 ST‐LOUIS DE GONZAGUE 09/10/1981 Québec CANADA I Masculin7286 ST‐BASILE‐LE‐GRAND 29/12/1981 Québec CANADA A Mixte7287 TROIS‐RIVIERES 11/03/1982 Guadeloupe FRANCE I Mixte7288 LONGPRÉ 11/06/1982 Québec CANADA A Mixte7289 LA QUÉBÉCOISE DE MANIWAKI 01/12/1982 Québec CANADA A Féminin7290 ANTICOSTI 10/02/1983 Québec CANADA I ‐7291 VAL D'ORNE 10/03/1983 Basse‐Normandie FRANCE I Mixte7292 RIVIERE‐DES‐FRANÇAIS 15/04/1983 Ontario CANADA A Mixte7293 RIMOUSKI‐EST 29/04/1983 Québec CANADA A Masculin7294 LOUDUN 19/05/1983 Poitou‐Charentes FRANCE A Mixte
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7295 LAC CHAMPLAIN 02/05/1983 Québec CANADA A Masculin7296 ILE D'ORLÉANS 18/05/1983 Québec CANADA I Mixte7297 FONTAINE VAL D'OR 03/06/1983 Québec CANADA A Féminin7298 TRILLIUM DE TORONTO 06/06/1983 Ontario CANADA A Féminin7299 ABIDJAN 30/06/1983 CÔTE D'IVOIREI ‐7300 CERCLE TROIS‐CENTS 01/07/1983 A Mixte7301 L'AMITIÉ DE LAVAL 30/11/1983 Québec CANADA I Féminin7302 LES COPINES 02/12/1983 Floride ÉTATS‐UNIS I Féminin7303 LES JÉROMIENNES 02/12/1983 Québec CANADA I Féminin7304 JACQUES CARTIER/ST‐MALO 07/02/1984 Bretagne FRANCE A Mixte7305 FULGENCE BIENVENUE / ST‐BRIEUC 07/02/1984 Bretagne FRANCE I ‐7306 L'ÉRABLE DE ST‐GEORGES 21/02/1984 Québec CANADA I Féminin7307 NORD DE BOSTON 23/02/1984 Massachussetts ÉTATS‐UNIS A Féminin7308 SAINT‐LO «LA TOUR‐DES‐BEAUX REGARDS»12/03/1984 Basse‐Normandie FRANCE A Mixte7309 BURLINGTON 12/04/1984 Ontario CANADA I Féminin7310 DES ONTAROISES 17/04/1984 Ontario CANADA I ‐7311 FÉMINA 14/05/1984 Québec CANADA I ‐7312 LA SOURCE DE L'OUTAOUAIS 04/06/1984 Ontario CANADA I Mixte7313 NOUVELLE‐BEAUCE 09/08/1984 Québec CANADA I Féminin7314 LES DAMES R/ DU RHODE ISLAND  (en Difoiculté)16/08/1984 Rhode Island ÉTATS‐UNIS I Féminin7315 BIENCOURT 17/10/1984 Québec CANADA I ‐7316 LES PATRIOTES DE SUDBURY 31/01/1985 Ontario CANADA A Masculin7317 FÉMININ DE DRUMMONDVILLE 11/06/1985 Québec CANADA A Féminin7318 MONTPELLIER‐LANGUEDOC 01/06/1985 Languedoc FRANCE I Mixte7319 FORT LAUDERALE 14/06/1985 Floride ÉTATS‐UNIS I ‐7320 CHERBOURG «CHANTEREYNE» 14/03/1985 Basse‐Normandie FRANCE I Mixte7321 BELLECHASSE‐NORD 10/05/1985 Québec CANADA I Mixte7322 LAVAL «ALFRED JARRY» 04/04/1985 Loire FRANCE A Masculin7323 LA BAULE 04/04/1985 Loire FRANCE I ‐7324 TOURNAI 04/04/1985 Hainaut BELGIQUE A Mixte7325 CAEN‐DUCS DE NORMANDIE 11/04/1985 Bretagne FRANCE I ‐7326 LES MAGNYMONTOISES 10/05/1985 Québec CANADA I Féminin7327 LES ORCHIDÉES DE POHÉNÉGAMOOK 13/05/1985 Québec CANADA I ‐7328 D'AIGUILLON 17/07/1985 Québec CANADA I ‐7329 PAQUETVILLE 17/07/1985 Nouveau‐Brunswick CANADA A Masculin7330 LES CAMPAGNARDS DE PTE‐AUX‐ROCHES 31/07/1985 Ontario CANADA I Mixte7331 BAYEUX 15/10/1985 Basse‐Normandie FRANCE I ‐7332 LA VALETTE 31/10/1985 Provence‐Alpes‐Côte‐d'AzurFRANCE A Mixte7333 PARIS «LUTECE» 31/10/1985 Île‐de‐France FRANCE I Mixte7334 DEAUVILLE 31/10/1985 Basse‐Normandie FRANCE I ‐7335 BÉATRIX DE GAVRE ‐ LAVAL 03/03/1986 Loire FRANCE A Féminin7336 POITIERS 03/03/1986 Poitou‐Charentes FRANCE I ‐7337 LES DIPLOMATES DE FORT LAUDERDALE 09/05/1986 Floride ÉTATS‐UNIS I Mixte7338 FÉMININ MONCTON‐DIEPPE 31/07/1986 Nouveau‐Brunswick CANADA I Féminin7339 LA LAURIERMONTOISE 14/05/1986 Québec CANADA A Féminin7340 LES AMOSSOISES 12/06/1986 Québec CANADA A Féminin7341 ALFRED‐GOULET 24/06/1986 Ontario CANADA A Mixte7342 QUATRE‐TEMPS 22/07/1986 Québec CANADA I Féminin7343 ILE DES SOEURS 31/07/1986 Québec CANADA I ‐7344 L'ENVOLÉE DE RIMOUSKI 31/07/1986 Québec CANADA A Mixte
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7345 LES RÉPUBLICAINES DE BAKER‐BROOK 19/11/1986 Nouveau‐Brunswick CANADA A Féminin7346 HÉLENE DE CHAMPLAIN D' OTTAWA OUEST27/11/1986 Ontario CANADA A Mixte7347 MONS‐BORINAGE 29/01/1987 Hainaut BELGIQUE A Mixte7348 JEANNE‐SAUVÉ 18/03/1987 Ontario CANADA I Féminin7349 POINTE‐LÉVY 10/06/1987 Québec CANADA I ‐7350 GENEVE «JEAN‐JACQUES ROUSSEAU» 25/05/1987 Genève SUISSE I Masculin7351 DE LA RIVIERE ROUGE 26/05/1987 Manitoba CANADA I ‐7352 HERMANVILLE S/MER «ST ÉLOI» 01/02/1989 Basse‐Normandie FRANCE I Mixte7353 STE‐JULIE 30/06/1987 Québec CANADA I ‐7354 LANORAIE 30/07/1987 Québec CANADA I ‐7355 COLOMBE RICHELIEU DE COCHRANE 10/10/1987 Ontario CANADA A Féminin7356 LAVALLOIS 05/11/1987 Québec CANADA I ‐7357 LES REINES RICHELIEU DU NEW HAMSHIRE28/11/1987 New Hampshire ÉTATS‐UNIS I ‐7358 AU FÉMININ DE SAGUENAY 21/12/1987 Québec CANADA A Féminin7359 SPA 25/02/1988 Liège BELGIQUE A Mixte7360 NICE «BAIE DES ANGES» 25/02/1988 Provence‐Alpes‐Côte‐d'AzurFRANCE A Mixte7361 BAGNOLS/CEZE 29/02/1988 Provence‐Alpes‐Côte‐d'AzurFRANCE I ‐7362 NANTES «JULES VERNE» 14/03/1988 Loire FRANCE I Mixte7363 ROUBAIX 24/03/1988 Nord‐Pas‐de‐Calais FRANCE I ‐7364 DINANT 24/03/1988 Namur BELGIQUE A Mixte7365 FÉMININ DE LA MAURICIE 24/03/1988 Québec CANADA I Féminin7366 CHAUVEAU 11/04/1988 Québec CANADA I ‐7367 FÉMININ DE SHERBROOKE 12/04/1988 Québec CANADA I Féminin7368 VALENCIENNES HAINAUT 18/04/1988 Nord‐Pas‐de‐Calais FRANCE A Mixte7369 LUXEMBOURG 02/05/1988 Luxembourg LUXEMBOURGA Mixte7370 LA RUCHÉE 06/06/1988 Québec CANADA I Féminin7371 FÉMININ NOUVELLE‐ÉTOILE 31/07/1988 CANADA I ‐7372 LES NÉNUPHARS ‐ ABYMES 06/10/1988 Guadeloupe FRANCE I Féminin7373 LA BOURGADE 06/10/1988 Québec FRANCE I Féminin7374 LES MARQUISES DE RISTIGOUCHE 10/11/1988 Nouveau‐Brunswick CANADA I Féminin7375 POINSETTIA ‐ POINTE‐A‐PITRE 19/12/1988 Guadeloupe FRANCE I Mixte7376 L'ENVOLÉE 24/01/1989 Québec CANADA I Féminin7377 LE PILIER 28/04/1989 Québec CANADA I Féminin7378 MADAME DE STAEL ‐ GENEVE 04/05/1989 Genève SUISSE A Féminin7379 LES LAMBERTOISES 24/05/1989 Québec CANADA I Féminin7380 LA ROCADE 10/06/1989 Québec CANADA A Mixte7381 POUR ELLE 15/06/1989 Québec CANADA I ‐7382 ST‐BASILE 05/07/1989 Nouveau‐Brunswick CANADA I Masculin7383 VARENNES 13/03/1990 Québec CANADA A Mixte7384 ALLAMANDA 13/03/1990 CANADA I ‐7385 LA DYLE 24/04/1990 Brabant BELGIQUE A Mixte7386 OTTAWA CENTRE‐VILLE  26/06/1990 Ontario CANADA I Féminin7387 CHARLES DU JAY ‐ SOISSONS 26/07/1990 Picardie FRANCE A Mixte7388 CAYENNE 20/11/1990 Guyane FRANCE I Masculin7389 LES PERLES DU NORD 23/11/1990 Ontario CANADA A Féminin7390 LES DAMES R/ DE FALL RIVER 24/01/1991 Massachussetts ÉTATS‐UNIS I Féminin7391 FORT MATTHIEU ‐ LA FERTÉ MACÉ 04/02/1991 Normandie FRANCE A Mixte7392 LA RUCHÉE ‐ FORT‐DE‐FRANCE (MARTINIQUE)24/04/1991 Martinique FRANCE I Féminin7393 ALAIN BRIOTTET, BOSTON 15/07/1991 Massachussetts ÉTATS‐UNIS I Mixte7394 CHATEL GUYON «BERNARD MONTPETIT» 02/07/1991 Auvergne FRANCE A Mixte
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7395 DE LA MIRAMICHI 16/09/1991 Nouveau‐Brunswick CANADA I Masculin7396 HALIFAX MÉTROPOLITAIN 13/11/1991 Nouvelle‐Écosse CANADA I Mixte7397 CONCORDE 14/11/1991 Ontario CANADA I Féminin7398 EVANGELINE 07/01/1992 Nouveau‐Brunswick CANADA A Mixte7399 NICE COTE D'AZUR 17/06/1992 Provence‐Alpes‐Côte‐d'AzurFRANCE I Mixte7400 BARRIE‐400 18/02/1992 Ontario CANADA I Mixte7401 LES AMBASSADRICES D'EDMUNDSTON 19/05/1992 Nouveau‐Brunswick CANADA I Féminin7402 LA QUINCAMP ‐ PARIS 03/06/1992 Île‐de‐France FRANCE I Mixte7403 CENTRE UNIVERSITAIRE DE MONCTON 04/10/1992 Nouveau‐Brunswick CANADA I ‐7404 LILLE ‐ FLANDRES 22/09/1992 Nord‐Pas‐de‐Calais FRANCE A Mixte7405 LIEGE ‐ GEORGES SIMENON 16/10/1992 Liège BELGIQUE A Mixte7406 BRUXELLES‐EUROPE 01/04/1993 Bruxelles‐Capitale BELGIQUE I Mixte7407 VALLÉE DE TREMBLANT 05/04/1993 Québec CANADA A Féminin7408 FÉMININ DE CARAQUET 21/03/1993 Nouveau‐Brunswick CANADA I Féminin7409 FÉMININ CHALEUR 12/04/1993 Nouveau‐Brunswick CANADA I Féminin7410 FÉMININ DE SUDBURY 29/04/1993 Ontario CANADA A Féminin7411 MAUBEUGE «SAINTE‐ALDEGONDE» 19/05/1993 Nord‐Pas‐de‐Calais FRANCE I Mixte7412 DE VILLE DE LORRAINE 27/05/1993 Québec CANADA I ‐7413 NIMES  «CAMARGUE‐CÉVENNES» 18/01/1994 Languedoc FRANCE A Mixte7414 FÉMININ DE NÉGUAC 01/02/1994 Nouveau‐Brunswick CANADA A Féminin7415 DES PAYS D'EN HAUT 01/12/1993 Québec CANADA I ‐7416 SOFIA‐EUROPE 26/05/1994 BULGARIE I Masculin7417 LES NORD‐COTIERES 01/06/1994 Québec CANADA I Féminin7418 GUELPH 10/05/1995 Ontario CANADA I Mixte7419 COUVIN‐PHILIPPEVILLE «VAUBAN» 21/04/1995 Namur BELGIQUE I Mixte7420 PORT‐LA‐JOYE ‐ CHARLOTTETOWN 22/11/1995 Île‐du‐Prince‐Édouard CANADA A Mixte7421 SANTA FÉ DE BOGOTA 22/03/1995 COLOMBIE I Mixte7422 ARLON «LA ROMAINE» 18/10/1995 Luxembourg BELGIQUE A Mixte7423 DUNKERQUE‐SEPTENTRION 02/12/1995 Nord‐Pas‐de‐Calais FRANCE I Mixte7424 COURSEULLES S/MER «COTE DE NACRE» 18/04/1996 Basse‐Normandie FRANCE A Mixte7425 BURKINA 01/05/1995 BURKINA‐FASOA Mixte7426 NIAGARA FALLS 12/07/1996 Ontario CANADA A Mixte7427 BORÉAL DE CHIBOUGAMAU 30/09/1996 Ontario CANADA A Féminin7428 LITTORAL 05/03/1997 Flandre BELGIQUE A Mixte7429 CANNES «COTE D'AZUR» 01/02/1997 Provence‐Alpes‐Côte‐d'AzurFRANCE I Mixte7430 CLERMONT‐FERRAND «ARVERNE» 10/03/1997 Auvergne FRANCE I Mixte7431 FRANÇOISE M. JACQUELIN 27/02/1997 Nouveau‐Brunswick CANADA I Mixte7432 MARSEILLE 25/10/1997 Provence‐Alpes‐Côte‐d'AzurFRANCE I Mixte7433 HYERES LES PALMIERS 13/11/1997 Provence‐Alpes‐Côte‐d'AzurFRANCE I Mixte7434 AHUNTSIC‐CARTIERVILLE 03/02/1998 Québec CANADA I Mixte7435 MARCHE‐EN‐FAMENNE «LA DENTELLIERE»07/04/1998 Luxembourg BELGIQUE I Mixte7436 MONACO 29/01/2000 MONACO I Mixte7437 GRANDE RIVIERE 25/09/1998 Ontario CANADA I Mixte7438 DU TRANSCONTINENTAL 20/01/1999 Québec CANADA I Mixte7439 GENS‐UNIS DU RICHELIEU 03/09/1999 ÉTATS‐UNIS I Mixte7440 MARIE‐FRANCE «UKRAINE» 09/03/2000 UKRAINE I Mixte7441 CHARLEMAGNE 11/02/2002 Liège BELGIQUE A Mixte7442 L'ÉLITE RICHELIEU DE NORTH MIAMI 21/08/2002 Floride ÉTATS‐UNIS I Mixte7443 PARIS‐NEUILLY 14/06/2003 Île‐de‐France FRANCE A Mixte7444 ARTÉMIS 14/09/2003 Québec CANADA I Mixte
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7445 MILLENIUM 22/06/2004 FRANCE I Mixte7446 ST‐CYPRIEN 19/09/2004 Québec CANADA A Mixte7447 ZWIN 23/09/2005 Flandre BELGIQUE A Mixte7448 ALES ‐ «PAYS DES CÉVENNES» 01/07/2005 Languedoc FRANCE A Mixte7449 ROBERT SCHUMAN 29/06/2005 LUXEMBOURGA Mixte7450 DIEPPE 01/11/2005 Nouveau‐Brunswick CANADA I Mixte7451 WINDSOR JEUNESSE 17/01/2006 Ontario CANADA A Mixte7452 LES DAMES D'ARGENTEUIL 14/06/2006 Québec CANADA A Féminin7453 LONDON 16/10/2006 Ontario CANADA I Mixte7454 UNIVERSITAIRE LUDO 08/04/2007 Ontario CANADA I Mixte7455 VAL‐DE‐NOYE‐BRETEUIL 09/06/2007 Picardie FRANCE A Mixte7456 PRINCE CHARLES‐JOSEPH DE LIGNE 01/06/2007 BELGIQUE A Mixte7457 NIAMEY 06/02/2007 NIGER A Mixte7458 DOUMA 08/07/2007 NIGER A Mixte7459 BUCAREST CARMEN SYLVA 23/08/2007 ROUMANIE I Mixte7460 CÂMPINA HASDEU 25/08/2007 ROUMANIE A Mixte7461 MIMOSA 02/10/2007 Québec CANADA I Féminin7462 MBOUR SÉNÉGAL 26/08/2007 SÉNÉGAL A Mixte7463 VISION 02/01/2008 Ontario CANADA A Mixte7464 LES NIAYES DE DAKAR 08/12/2007 SÉNÉGAL A Mixte7465 PORTE DE TRÈVES DE BASTOGNE 21/06/2008 Luxembourg BELGIQUE A Mixte7466 MURES ‐ ARAD LIPOVA 07/12/2008 ROUMANIE A Mixte7467 ASSONMON CÔTE D'IVOIRE 23/03/2008 COTE D'IVOIREI Mixte7468 LES DEUX MARGUERITE 22/01/2009 FRANCE A Mixte7469 SUD‐DE‐LANAUDIÈRE 03/10/2011 Québec CANADA A Masculin
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Annexe 2 
Chronologie des événements importants 
 
1940  Formation du Club Lucerne 
1944  Fondation de la Société Richelieu 
1945  Fondation du premier cercle, le club d’Ottawa-Hull 
1945  Ouverture du siège social au 465, rue Rideau, Ottawa (Ontario) 
1946  Fondation du premier cercle au Québec, le club de Montréal 
1949  Fondation du premier cercle au Nouveau-Brunswick, le club de Campbellton 
1955  Fondation du premier cercle aux États-Unis, le club de Manchester 
1964  Création des conseils régionaux 
1965  Dissolution de l’Ordre de Jacques-Cartier 
1966  Tenue des États généraux du Canada français à Montréal 
1968  Création des districts régionaux 
1968   Première élection des administrateurs 
1968  Premières subventions gouvernementales du Canada et du Québec 
1969  Fondation du premier club en France, le cercle de Cannes 
1970  Fondation du premier club au Congo, le cercle Mobutu de Kinshasa 
1970  Laïcisation du mouvement en devenant « d’orientation chrétienne » 
1970   Fondation de l’Agence de coopération culturelle et technique 
1973  Fondation du premier club au Sénégal, le cercle de Dakar 
1974  Fondation du premier club en Belgique, le cercle de Liège 
1976  Première admission d’un membre féminin  
1977  Création de la Fondation Richelieu International 
1980  Fondation du premier club féminin, le cercle de Pointe-à-Pitre 
1982  Reconnaissance des cercles féminins et mixtes 
1983  Fondation du premier club en Côte d’Ivoire, le cercle d’Abidjan 
1986  Ouverture du secrétariat en France, le bureau de Sallanches 
1986  Premier Sommet de la Francophonie avec des chefs d’État 
1988  Fondation du premier club en Suisse, le cercle de Genève 
1989  Fondation de la Fondation Richelieu International France 
1994  Élection d’une première femme au Conseil d’administration 
1995  Fondation du premier club en Roumanie, le cercle de Sofia 
1995  Fondation du premier club en Colombie, le cercle Santa Fe de Bogota 




Le poids des cercles fondés par région, 1949 – 2013  
Année Québec Amérique 
française 




69 % 31 %    1 000 
Septembre 
1954 
76 % 24 %    3 400 
1960 76 % 24 %    6 000 
1969 65 % 35 %    6 500 
1973 61 % 34 %  5,0 % 0,5 % 6 400 
1978 62 % 32 % 0,5 % 5,0 % 0,5 %  
Août 1982 56 % 33 % 1,7 % 9,0 % 1,5 % 6 500 
Juillet 
1986 
52 % 33 % 1,5 % 13 % 1,2 % 7 100 
Juillet 
1990 
51 % 32 % 1,6 % 15 % 1,0 % 7 600 
Août 1994 49 % 33 % 1,7 % 16 % 1,0 % 6 900 
Février 
2013 
45 % 32 % 1,7 % 20 % 2,1 % 4 300 
Le poids des cercles féminins, mixtes et masculins parmi les clubs actifs, 1988-2013 
 Clubs masculins Clubs féminins Clubs mixtes 
1988   33 10 %   
2013 67 32 % 19 9 % 123 59 % 
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Title: The Liberalization of Nationalism, Masculinity, and Humanitarianism: the Richelieu International in the
Francophone World, 1944-1989
ORE #: 17024
Faculty Supervisor: Bruce Muirhead (muirhead@uwaterloo.ca)
Student Investigator: Serge Dupuis (s2dupuis@uwaterloo.ca)
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